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Open dagen Praktijkcentrum Sterksel 
Praktijkcentrum Sterksel zet al haar deuren open op 10, 11 en 12 september. Het bedrijf is dan te bezoeken
vanaf 10.00 tot 16.00 uur en de entree is gratis. Aanleiding voor de open dagen is de gehele renovatie van het
bedrijf. Tijdens de open dagen kunt u kennis nemen van nieuwe ontwikkelingen in de varkenshouderij en de
onderzoeksactiviteiten op Praktijkcentrum Sterksel. Veel noviteiten zullen te bezichtigen zijn waarbij toelichting
wordt gegeven door deskundigen van het Praktijkonderzoek. Tevens kunt u de minibeurs met bedrijvenstands
bezoeken in de hal. Hier staan vertegenwoordigers van diverse bedrijven en organisaties die u graag uitleg geven
over hun producten en diensten. Een bezoek aan de open dagen op Praktijkcentrum Sterksel is zeker de moeite
waard!
Praktijkcentrum Sterksel is in 1968 opgericht door de regionale
standsorganisaties NCB en LLTB. In de afgelopen decennia is het
bedrijf uitgegroeid tot trendsetter in de Nederlandse varkenssector.
Belangrijke innovaties die het praktijkcentrum in de afgelopen jaren
heeft onderzocht en ontwikkeld zijn emissie-arme huisvestingssyste-
men, ondergrondse luchtinlaatsystemen en multifasenvoedering. 
Na de laatste grondige renovatie is Praktijkcentrum Sterksel omge-
schakeld naar een volledig gesloten bedrijf met 300 zeugenplaat-
sen en 2400 vleesvarkensplaatsen. Het bedrijf voldoet aan de
keten- (IKB), milieu- (AMVB huisvesting) en welzijnseisen
(Varkensbesluit ’98). Het praktijkcentrum is daarmee toegerust voor
de toekomst om verder innovatief onderzoek te verrichten voor en
met de varkenssector. De komende jaren worden nieuwe ontwikke-
lingen onderzocht op het gebied van huisvesting, voeding, klimaat-
en voedersystemen, mestbewerking en duurzame energietoepassin-
gen in de varkenshouderij. Ten behoeve van de kennisoverdracht
zijn de ontvangstruimte voor bezoekers en de hygiënesluizen uitgebreid. Praktijkcentrum Sterksel is daarmee een daadkrachtig, inno-
vatief en multifunctioneel onderzoek- en kenniscentrum voor de varkenshouderij!
Op de volgende bladzijde is de plattegrond van het bedrijf met de looproute tijdens de open dagen weergegeven en een aantal novitei-
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